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Aproximació al nom de les penyes:
una inventiva inesgotable
Resumen: Las	penyas	son	agrupaciones	de	amigos,	compañeros	o	familia-
res	que	se	crean	para	las	fiestas	mayores	patronales.	El	eje	vertebrador	de	
la penya es el nombre, que puede obtenerse des del léxico más tradicional 
hasta las expresiones más elaboradas o innovadoras.
Resum: Les penyes són agrupacions d’amics, companys o familiars que 
es fan per a les festes majors patronals. L’eix vertebrador de la penya és el 
nom,	que	es	pot	obtindre	des	del	lèxic	més	tradicional	fins	a	les	expressions	
més elaborades o innovadores.
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Les penyes són un dels principals elements cohesionadors de les festes de Benidorm. Els 
grups d’amics i familiars, quan arriba un determinat moment, es plantegen fer-se una penya. 
Hom	pot	unir-se	a	una	penya	existent,	però	si	el	grup	és	nombrós,	usualment	se’n	crea	una	
de nova. Si fem un passeig per Benidorm la segona setmana de novembre, podrem trobar 
moltes senyeres penjades de banda a banda dels carrers lluint els noms de les penyes.
Un passejant que no sàpia de què va la història podria pensar que eixos noms que 
veu penjats són simples coincidències, invencions, coses incomprensibles que han anat a 
parar als carrers per capritx del destí. Però el passejant, si té un bon diccionari a mà, podrà 
descobrir que en el tema dels noms de les penyes, no hi ha res deixat a l’atzar.
Les penyes prenen els noms i expressions del fons del parlar del nostre poble. Es 
converteixen en símbols del que som, en banderes que aglutinen grups de persones de 
moltes classes, però tots de Benidorm. Samarretes, bruses, estendards, polos, forros polars, 
jupetins	i	tota	classe	de	vestimentes	tenen	brodat	el	nom	de	la	penya	a	la	qual	pertanys.	De	
vegades, un nom ve de casualitat, per inèrcia, per mutu acord o per burrera, però és cert que 
hi ha unes tendències inevitables a l’hora de crear noms. En les pàgines següents intentarem 
fer	una	classificació	dels	noms	de	les	penyes	atenent	sobretot	al	camp	semàntic,	tot	i	que	en	
alguns casos hem fet més cas de l’estructura del nom.
El món de la mar
És evident que aquest camp semàntic havia d’estar present. Benidorm ha sigut, 
tradicionalment, un poble que ha mirat sempre a la mar, no com a frontera, sinó com a part 
de la vida. És per això que hi ha penyes que agafen elements imprescindibles del vaixell, com 
L’àncora o El timó, o embarcacions en si, com El llagut o El llondro. També hi ha tècniques 
de pesca: Xàvega, La tarrafa, L’almadrava; els utensilis de pesca: La xarxa i La fitora (una 
forca de diverses puntes), amb els quals podríem pescar El raoret, El cranc, un Samaruc o un 
Paparinell (paraula exclusiva de Benidorm per a dir eriçó de mar). Res d’això no podria existir 
sense La drassana, que és on es construeixen les embarcacions.
L’alimentació
El menjar va molt unit a la festa. No debades és en festes quan es fan els millors menjars: 
dinars, putxero amb pilotes, paelles... Tot és gaudir!
La fruita, la verdura i la hortalissa estan ben presents en els noms de les penyes. Tenim 
exemples com L’albergina, L’alficòs, Els fresons, La creïlla, El raïm	 i	 fins	 i	 tot	El pinyolet. 
Alguns comestibles poden tindre un doble sentit: La ceba i La castanya són maneres de 
denominar la borratxera, i La fava també pot ser l’òrgan sexual masculí. 
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Hi	ha	penyes	molt	dolces,	com	Sucre i Mel, La dolçor o El pastís. També hi ha espècies o 
complements alimentaris, com La nyora, Pebre Roig, o l’estimat All i oli.	Hi	ha	que	es	centren	
en l’acte de menjar: El mos i La fartà, i l’equivalent begut El glop. I hi ha que designen plats 
sencers: Sang amb ceba.
La fauna
Entre els noms de les penyes també hi ha animals de diversos tipus. Ja hem posat 
exemples	d’alguns	peixos,	però	també	hi	ha	amfibis,	com	El gripau i La granota. Només un 
rèptil hem pogut rescatar de la llista: La serp. Igual entren a la llista els insectes, com Parotet 
o El cuc, i pardals com El mussol i El teuladí. Altres animals serien Els taurons (segurament els 
components d’aquesta penya són molt valents) i L’esquirol. N’hi ha d’altres que prefereixen 
animals misteriosos: Els gambosins, i altres potser són tants en la penya que per això es 
diuen El ramat. Alguns, per no dir-se alimanya, es diuen La feristela.
Els topònims
Els topònims són els noms dels llocs. A Benidorm hi ha molts topònims que s’estan 
perdent entre les generacions més joves, i és per això que una penya adquirisca el nom d’un 
topònim ajuda a mantindre’ls. Per exemple, la Festa el Calvari, o la penya El Tossal, referida 
al tossal de la Cala. El Gros de l’Illa és la part més ampla de l’illa de Benidorm i El Castell no 
necessita més explicació, ja que és la punta que separa Ponent de Llevant, on es trobava 
l’antic castell. També hi ha la penya El Mal Pas. Garbí no és un topònim, però com que és el 
nom que se li dóna al sud-oest el podem incloure en aquesta secció.
El món de la festa
La festa, en totes les manifestacions, impregna la nomenclatura penyística. Podem 
trobar jocs populars de xiquets, com El sambori o La cucanya. Què seria de la festa sense 
El masclet?	 I	 sense	L’esclafit, L’enrenou i El guirigall que	es	crea?	La cercavila també és 
imprescindible, però no seria possible sense El tabalet. La xerinola i La gresca són les que 
fan referència a l’estat anímic, a l’alegria de la festa.
Una conseqüència de la festa és el torbament, la sensació d’estar en un núvol, ja siga per 
l’alcohol	o	per	l’èxtasi.	Els	penyistes	també	han	sabut	reflectir	aquesta	qüestió:	L’entabuix, 
Mal de cap, Nits de boira, Distorsió i L’emparanoiament en són exemples. Un altre efecte de 
l’alcohol és El singlot i la Ziga-Zaga (que es caminar d’un costat a l’altre).
Qualificatius
Moltes	penyes	 formen	 el	 nom	amb	adjectius	 qualificatius.	 Es	posen	 en	plural	 perquè	
així	 representen	 al	 col·lectiu	 de	 la	 penya,	 i	 solen	 reflectir	 d’alguna	manera	 l’esperit	 dels	
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components. Tenim diversos duos de penyes que volen dir el mateix amb paraules diferents: 
la vagància la tenen Els ganduls i Malfaeners, la borratxera se la queden Els empetats i Els 
bufats, i els qui menys funcionen són Estropejats i Els desbaratats, però també Els socarrats 
(que poden estar-ho per excés de beguda també). Alguns funcionen de més, com Els 
revolucionats. N’hi ha qui, encara que no tenen el defecte físic, són Els geperuts o Bavallons 
(un derivat de la paraula bava). 
Altres fan referència a la falta de diners: Els pobretons. I és que la creativitat no té límit: hi ha 
Els preocupats, Desvergonyides, Tots contents i Els innocents, i n’hi ha que se n’ixen de la via: Els 
descarrilats.	Alguns	tenen	aficions	explosives	(Els coeters), a altres els agrada parlotejar sobre els 
altres (Els xafarders),	i	a	alguns	fins	i	tot	se’ls	en	va	el	cap	(Els enfollits)	o	tenen	aires	de	mafiosos	(Els 
gàngsters). Uns estimen la música (Melomànics) i uns altres, simplement, són Forasters del poble.
Altres
Aquesta secció és la més diversa. És un calaix de sastre on he posat els noms que més 
m’han	costat	de	classificar	pel	que	fa	a	la	temàtica.	N’hi	ha	recipients,	com	El poalet o La 
bacineta. N’hi ha obertures i concavitats, com El clot, El forat i El cau. També n’hi ha parts del 
cos: La panxeta i El melic. Els fenòmens meteorològics, tan presents sempre en festes: El tro 
i El chubasco, per als quals hauríem de recórrer a L’aixopluc (un lloc on resguardar-nos de la 
pluja). Un camp lèxic que ha donat molt de fruit és el dels colps. Una persona pot colpejar de 
moltes maneres: El calbot, El carxot, La bascollà, Mastegot i La cinqueta.
També hi ha que fan referència al lloc (La paradeta, El corralet, l’Amagatall), al temps (El 
divendres),	a	la	col·lectivitat	(La colla, Quatre gats) i a accions o estats (La revolada, L’embaroc, 
L’esborronament). Altres substantius són La soca, El picarol (una mena de cascavell) i El nuc. 
Algunes criatures fantàstiques (Les bruixes) i no tan fantàstiques (Les femelles).
Números
Algunes penyes incorporen números al nom, ja siga per a fer jocs numèrics o per 
construccions que els necessiten. N’hi ha que fan referència al número de components (24 
i jo), o a la manera de ser (4x4). Unes altres fan referència al temps (250 Aniversari) i altres a 
llocs (Ruta 94). N’hi ha de més misterioses: +3, 18x40 i Doble zero.
Les expressions i frases fetes
Si hi ha una manera comú de crear un nom d’una penya, eixa és agafar una expressió, 
una manera de dir, una frase feta del nostre parlar habitual i convertir-la en títol de la nostra 
penya. Tal és la quantitat de penyes que tenen noms d’aquest tipus, que mareja el simple fet 
de	pensar	a	fer	una	classificació.	Però	m’hi	atreviré	tímidament.
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Borratxera/festa/bogeria
La bogeria, la festa i la borratxera són els motius més presents en els noms. Solen ser 
expressions que designen la suposada qualitat o voluntat dels membres de passar-ho bé i 
d’empetar-se. La bogeria està molt implicada: Bojos per la festa, Bojos per costum, Cada 
boig amb el seu tema, Em portes boig, Al pa pa, i al vi com bojos. N’hi ha una que imita el 
llatí: Totus locus. N’hi ha que fan referència a l’alcohol mitjançant la beguda no alcohòlica per 
excel·lència,	l’aigua:	No bevem aigua; Anem d’aigua (aquesta és interessant perquè vol dir 
precisament el contrari). Altres exemples són Sense festa no fem res, Ompli el got, El cor de 
la festa, Sense trellat i Sense rumb però amb rumba (un joc de paraules molt creatiu). Com 
veiem, totes fan referència a la necessitat de fer festa, de fer coses sense sentit, de passar-
ho genial, perquè això és una part de la festa: la bogeria.
L’exemple i el mal exemple
Les penyes poden ser polides, previsores i ben intencionades o poden ser justament el 
contrari.	És	per	això	que	molts	noms	de	 les	penyes	poden	reflectir	aquesta	 idiosincràsia.	
Entre les que prediquen amb el bon exemple, tenim Tot previst, Sempre a punt, Serà per 
diners, Ací tenim de tot i Net i pelat. Són previsors, nets, presumeixen de l’abundància de 
materials i sempre estan quan se’ls necessita. En canvi, hi ha un grapat de penyes que diuen 
el contrari: Sense res que fer, Per damunt la corda, De mal en pitjor, Anem de cap, No fem 
res, Sense res, A vore que fem, Anem perduts, Estem fotuts, Sense apany, Sense res al cap, 
Sense solta ni volta, Liant-la parda.	Tenen	un	caràcter	humorístic,	 ja	que	reflecteixen	eixe	
esperit meninfotista tan valencià. És com dir: tinc un problema, però ja el solucionaré! A 
més a més, hi ha penyes amb noms més ambigus: Fem el que volem, Estem com volem. La 
voluntat pot ser de moltes maneres...
Expressions evasives, provocacions i presentacions
Hi	ha	expressions	que	serveixen	per	a	evitar	donar	una	resposta	o,	directament,	per	a	
enviar a fer punyetes. Exemples d’això són Ta mare en bicicleta, Demà ja vorem, A fer la mar, 
No em menges el cap.
Altres	expressions	ajuden	a	la	penya	a	presentar-se	i,	fins	i	tot,	a	llançar	una	provocació.	
Ja estem ací i Tots junts són presentacions perfectes, i Vine i voràs, Vine cap ací són 
provocacions, incitacions a anar i passar-ho bé amb ells. I si no, mos enredem llança una 
possibilitat en forma de condicional, lligada també a la gresca.
El dubte i la rotunditat
Hi	ha	expressions	que	plantegen	un	dubte:	Què fem del caldo?, No me’n recorde, Ni 
pa tu ni pa mi, Si la vista no m’enganya, On anirem. Per	contra,	n’hi	ha	que	fan	afirmacions	
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rotundes: Ni mitja ni cap (zero absolut), En un tres i no res (molt ràpidament), Més que mai, A 
ningú que li passe, Ací ho toquem tot, De par en par (que vol dir de bat a bat) i Xe que fort.
Un canvi substancial
Les primeres penyes que van aparéixer a Benidorm tenien noms més tradicionals, 
relacionats amb la mar, l’agricultura, la pesca i algunes unitats fràsiques de tota la vida. En 
canvi, les noves fornades de penyistes han hagut de munyir-se el cervell per buscar noms 
representatius de la seua voluntat i característiques i, alhora, que tinguen un toc humorístic, 
picant o almenys que cree alguna expectació. Com que cada vegada són més les penyes 
que existeixen, la gent ha de tirar mà de creativitat i posar noms com Equisdé, que en realitat 
ve	del	món	de	l’Internet	i	les	xarxes	socials:	XD	és	una	emoticona.	S’ha	de	girar	el	cap	per	a	
poder veure que es tracta d’una cara rient-se a bondó. Monkiki és un mico simpàtic que tira 
coets i beu cervesa. Els exemples de més amunt que juguen amb els números també són 
mostra de la creativitat i les noves maneres de crear noms de la gent de hui. Per no parlar de 
les	expressions	i	les	frases	fetes,	que	són	tan	abundants	i	tan	variades	que	al	final	un	ja	no	
sap quina penya és quina. Al llarg del temps, la gent ha buscat paraules simpàtiques o amb 
dobles sentits, fruites i verdures conegudes que puguen aportar una ambigüitat hilarant, noms 
de	llocs,	animals	i	objectes	que	hi	havia	presents	en	el	moment	de	fer	la	penya	i,	en	definitiva,	
per moltes penyes que existisquen i es vagen creant, els penyistes sempre tindran una bona 
inventiva i una bona capacitat de forjar noms amb la imaginació. I com que la història és tan 
dinàmica, ja que les penyes es creen, es destrueixen i es transformen en períodes de temps 
molt variables, no sempre és fàcil documentar-se ni analitzar encertadament segons quins 
noms. Per això demane disculpes si no ha aparegut alguna penya i, de rebot, demane que 
em	digueu	les	que	falten	o	si	alguna	consideració	de	les	que	he	fet	no	era	afortunada.	De	
totes maneres, açò només és una aproximació que donaria per a un llibre sencer.
